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BLAHA LUIZA asszony ötödik, utolsóelőtti vendégjátéka.
Béx'letfolyamu előadás.
Folyó szám 197. 
Vasárnap, 1885. évi
Idénybérlet- 157-dik szám-
Nyolczadik kisbériét. 17-dik szám.
april hó 19-kén,
BLAHA  LUIZA asszony ötödik, utolsóelőtti vendégjátékául:
AZ ELEVEN ÚRDÜQ.
I  O p ere tte  3 fe lvonásban . B ayard  „V icom te L e to rié resa czim ii franezia  v ig já téka u tán  szabadon átdolgozta: D eréky A ntal. Zenéjét szerzé : Konti József.
(K a rn ag y : Balogh Gusztáv. R en d ező : K recsányi.)
S Z E M É L Y E K : :
Soubise  herczeg, F rank  hon m arsh a llja  
A herezegné — —
L aroque  gróf, \  -  ~
S olanges m arqu is,
D esié re s  lovag ,
L usignan  grófné,
S ain t Groy herczegné,
D ’Á rbo is m arq u isn é ,
— Szabó A ntal.
— Szabóné.
— — Szabó László.
—  -  —  G ulyás Pál.
udvarhölgyek és főnem esek  K ádas Im re. 
a herczeg u d v aráb an
- , JT ibull de  H ugeon  báró 
H erm ine, n ővére  
L eto iié res vicom te 
Pom ponius, nevelő je  
G revin, szab ó —
M arianne, n e je  
R endőrtiszt —
H erczeg  Eugénia. 
P app  K ornélia.
— — M észáros Ilka.
—  P ap p  Luiza,
—  —• B oránd Gyula.
—  Serfőzy E telka.
— BLAHA LUIZA asszony.
—  — N ém eth  József.
—  —  Landosz A lbert.
—  —  H alm ayné .
— —  H aday Sándor.
M aiílard, pék  —
M ortier, czipész 
C hatou p o lgárm estere  
C ham eau, korcsm áros 
C bam pignon, szappanos - 
Levrier, fodrász 
Sapin, tejá rus 
M anón, \
G atherine, I
S usanne, l m osónők
M ártha, j
Ju lie tte , )
D esperiéres, tanácsos 
Veronika, nővére  —
M argot, leánya
Szam ossy A lbert. 
Kacskovics. 
F oltényi Vilmos. 
Győré A lajos. 
N agy Im re. 
Keleti.
Szabó Endre. 
H erczeg Jozefina. 
K eletiné.
Á b rán y i Mari. 
Völgyi Katicza. 
Balogh Luiza. 
Nyilassy M átyás. 
V áczy Vilma. 
Szida T eréz. 
Szabó E ndre .
U rak , hölgyek, szolgák, h itelezők, rendőrök. T ö rtén ik : az első felvonás Parisban , a m ásodik C hatouban a tanácsos házában, a harm ad ik  M arlybau,
. Soubise herczeg p a lo tá jában .
Helyárak: Családi páholy 8 forint, alsó-  és középpáholy 6 forint, másoiemcleli páholy 4 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, 50 krajczár, másodrendű támlásszék 1 forint 20 krajczár, földszinti zártszék 80 krajczár, emelelti 
zártszék 60  krajczár, földszinti állóhely 60 krajczár, tanuló- és kalonajegy őrmestertől lefelé 40 krajczár, karzat 30  
krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár. ______ __________ __________________________________
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
H olnap, hétfőn, BLAHA LUIZA asszony utolsó vendég játékáu l, b érle tfo lyam ban :
A cz igány.
E redeti népszínm ű 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége órakor.
Debreczeu, Í885. Nyom. a Táros könyvnyomdájában. —  531.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
K recsányi Ignácz, színigazgató.
(J3griacx.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1885
